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A rany  János levelezese.*)
(Jegyzékbe szedte Jónás Károly a M. Tud. Akadémia gondnoka.)
I. Petőfi Sándor levelei Arany Jánoshoz.
1. Pest, február 4. 1847. (A hátlapon „Arany Jánoshoz“ ez. 
verse, Arany jegyzetével).
2 Pest, február 23. 1847.
3. Pest, márczius 31. 1847.
4. Pest, június 28. 1847. (A 2-ik lapon Jókai Mór levele Arany 
Jánoshoz és Petőfi kétsoros utóirata.)
5. London . . . azaz hogy Beje, július 5. 1847. (A 2-ik lapon 
Tompa Mihály levele u. a. kelettel.)
6. Szatmár, augusztus 6. 1847.
7. Szatmár, augusztus 17. 1847. (A 4-ik oldalon A. J  két- és
félsornyi megjegyzése.)
8. Szatmár, September 9. 1847. (A 3-ik oldalon A J. négy­
sornyi megjegyzése.)
9. Koltó, September 17. 1847. (A. J. kétsornyi megjegyzésével 
az 1-sö lapon.)
10. Pest, deczember 1847-én anno 3. (A J. levelével, Szalonta, 
1847. november 11-ről, Petőfihez.)
11. Pest, január 2. 1848.
12. Pest, január 29. 1848.
* Boldogult Arany László ajándéka a Magyar Tudományos 





13. Pest, februárius 10. 1848. (A 2., 3. és 4. oldalon mutatvány 
Coriolán fordításából.)
14. Márczius 21. 1848. (Az 1-ső oldalon nyolczsornyi meg­
jegyzés A. J-tól.).
15. Pest, április 18. 1848. (A-2-ik oldalon A. J. ötsornyi meg­
jegyzése.)
16. Pest, május 5. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. két hosszabb 
megjegyzésével.)
17. Egy levélpapír Petőfitől e szókkal: „Mért nem írsz, Jankó?“ 
E datum nélküli bohóság legvalószínűbben 1848-ba tartozik. A. J.)
18. Pest, július 1. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. nyolczsornyi 
megjegyzése.)
19. Pest, július 14. 1848. (A 3-ik oldalon A. J. hatsornyi meg­
jegyzése.)
20. Pest, augusztus 16. 1848. (A 2-ik oldalon A. J. hatsornyi 
megjegyzése.)
21. Erdőd, október 18. 1848. (Egysornyi megjegyzés A. J.-tól.
22. Debreczen, okt. 31. 1848.
23. Debreczenben, nov. 15. 1848.
24. Erdőd, november 22. 1848. (Az 1-ső oldalon A. J. két- 
sornyi megjegyzése.)
25. Deczember, Debreczen 1. 1848. (Az 1-sö oldalon A. J. 
négysornyi megjegyzése.)
26. Debreczen, deczember 15. 1848.
27. Dkebreczen (á la Szalontha), januárius 7. 1849. (Az első 
oldalon A. J. hatsornyi megjegyzése.)
28. Debreczen, febr. 14. 1849.
29. Debreczen, febr. 22. 1849. (Az első oldalon A. J. két- 
sornyi megjegyzése.)
30. Lugos, ápr. 21. 1849.
31. Debreczen, május 6. 1849. (Az első oldalon A. J. négy­
sornyi megjegyzése.)
32. Pest, május 7. 1849. (Az első oldalon A. J. kétsornyi meg­
jegyzése.)
33. Szalonta, május 27. 1849. (A 2-ik oldalon A. J. 15-sornyi 
megjegyzése.)
34. Mezö-Berény, július 11. 1849. (A 2-ik oldalon A. J. 18-sornyi 
megjegyzése.)
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II . L evelek Aranyhoz és viszont Aranytól.
(1223 drb.)
35. Bajza Jenő — Aranyhoz. Pest, nov. 21, 1862.
36. Balogh Tihamér — Aranyhoz. November 11. 1862.
37. Balogh Zoltán — Aranyhoz. Pest, november 14-én 1862.
38. Baráth Ferencz — Aranyhoz. Debreczen, Junius 17. 1862.
(Mellékelve A. J. édes apjának, Dévai Bálint zsadányi rec- 
torhoz, mint volt tanítójához, intézett verseinek másolata.)
39. Barnát Gáspár „Rákóczi Rodostóban“ czímü versének eredeti
kézirata. (A. J. e megjegyzésével: „Nem lehet ám Gazsi!“)
40. Bolnai [gr. Bethlen Miklós) — Aranyhoz. Pest, November 8.
41. Gr. Bethlen Miklósné — Aranyhoz. Kolozsvár 24/7 1864.
42. Brassai Sámuel — Aranyhoz. Pesten, augusztus 4. 1851.
43. — Kolozsvár, január 28. 1861.
44. — Egy szelet papiroson.
45. — Kelet nélkül.
46. — Aranyhoz. Egy szelet papiroson.
47. — Kolozsvár, május 18. 1863.
48. Bulcsu Károly -— Aranyhoz. Kecskemét, márcz. 12. 1865.
(A. J. ,,ny(i)l(atkozat) ment“ feljegyzésével).
49. Csapiár Benedek — Aranyhoz. Szeged, 1862. október 10.
50. — Szeged, 1862. XII. 15.
51. Csengery Antal — Aranyhoz. Pest, martius 30-án 1854.
52. — Pest, September 29-én 1856.
53. — Pest, martius 19-én 1858.
54. — Pest, april 19-én 1858.
55. — Pest, december 16. 1858.
56. — Pest, julius 14. 1859.
57. — Pest, januar 12. 1860.
58. — Pest, február 2. 1860.
59. — Pest, február 27. 1860.
60. — Pest, april 18. i860.
61. — Pest, September 4. 1860.
62. — Pest, augustus 9-én 1860.
63. — Pest, július 16. 1860.
64. — Pest, augusztus 1. 1860.
65. — Budapest, 1876. február 26.
66. Arany — Csengery Antalhoz. Kőrös, junius 23. 1856.
67. — N.-Kőrös, július 10. 1856.
68 — Kőrös, augusztus, 22. 1856.
69. — (Arany László megjegyzésével: „talán 1857“).
70. — Szalonta, September 9. 1857.
71. — Nagy-Körös, martius 16. 1858.
72. — Nagy-Kőrös, martius 28. 1858.
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73. Arany — Csengery Antalhoz. Nagy-Kőrös, ápril 6. 1858.
74. — Nagy-Kőrös, július 1. 1859.
75. — Nagy-Kőrös, január 4. 1860.
76. — Nagy-Kőrös, 1860. február 7.
77. — Nagy-Körös, márczius IS. 1860.
78. — Nagy-Kőrös, ápril 23. 1860.
79. — Nagy-Kőrös, július 9. 1860.
80. — Nagy-Körös, július 25. 1860. .
81. — Nagy-Kőrös, augusztus 5. 1860.
82. — Nagy-Körös, augusztus 10. 1860.
83. — Nagy-Kőrös, szeptember 1. 1860.
84. — Nagy-Körös, szeptember 7. 1860.
85. — Szalonta, deczember 24. 1865.
86. — Karlsbad, 1869. július 17.
87. — Karlsbad, 1870. augusztus 2.
88. Csepreghy Ferencz névjegyre írt néhány sora Görbersdorfból
89. Deák Ferencz — Aranyhoz. Pesten, martius 22-én 1858.
90. — Pesten május 13-án 1858. (A. J. „Válasz 14/V 1858“
megjegyzésével.)
91. Degré Alajos — Aranyhoz. Meran, decemb. 13-án 1862.
92. — Vácz-Papvölgye június 26-án 1863.
93. Gr. Dessewffy Emil — Aranyhoz. Széchenyi „Tiszaszabá-
lyozása“ ügyében, a felállítandó obeliszk fölirásáról.
94. Dózsa Dániel — Aranyhoz. Kolozsvár, nov. 1-én 1862.
95. Dömötör János — Aranyhoz. Nagy-Körös november 2. 1860.
96. Dux Adolf — Aranyhoz. Pesten, nov. 21-én 1862.
97. Egressy Gábor — Aranyhoz. Pest, november 3. 1862.
98. Br. Eötvös József — Aranyhoz. Pest, 16/10 1854.
99. — Pest, 16/4. 1859.
100. — Pest, 5/3. 1865.
101. — Pest, 5/6. 1869.
102. — Kelet nélkül.
103. Erdélyi János — Aranyhoz. Pest, január 23. 1847.
104. — Sárospatak, november 9. 1860.
105. — Sárospatak november 30. 1861.
106. Fábián István — Aranyhoz. Sopron-Széplak 1862. novem­
ber 5.
107. Fáy András — Aranyhoz. Pesten, február 28-án 1847.
108. — Pesten, szeptember hóban 1855. (A. J. „Válasz“ följegy­
zésével.)
109. — Pesten, 31 oct. 1862.
110. — Pesten, 17. december 1862.
111. — Pesten, 20-dik májusban 1863.
112. Fest Imré-iö\: Az „Óh évek, ti még jövendő évek“ czímtí
költemény német fordítása.
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113. Gáspár János — Aranyhoz. Nagy-Enyed, nov. 18-án 1862.
114. Gondol Dániel — Aranyhoz. Szeged, jul. 19. 1849.
115. — Szeged, július 27. 1849.
116. — Baracska September 30. 1854.
117. — Baracska September 24. 1855.
118. Györy Vilmos — Aranyhoz. (Kelet nélkül)
119. — Orosháza, 1864. ápril 3. (A. J. „Nyl. 7/IV. 64.'* föl
jegyzésével.)
120. — Orosháza, 1864. július 9.
121. Gyulai Pál — Arany J.-hoz. Pest, november 15. 1853.
122. — Pest, január 16. 1854 (A. J . : „Válasz jan. 21. 1854.“
megjegyzésével)
123. — Pest, május 6. 1854. (?) (A. J . : „Válasz 10/V.“ meg­
jegyzésével.)
124. -  Pest, 1854.
125. — Pest, június 8. 1854.
126. — Pest, június 12. 1854. (A. J . : „Vsz. a következővel“
megjegyzésével.)
127. — Pest, 16. juníus 1854. (A J.: „Vsz. másnap“ megjegy­
zésével )
128. — Pest, junius 28. 1854.
129. — Pest, September 8. 1854.
130. — Pest, October 23. 1854.
131. — Pest, január 18. 1856.
132. — München, december 15. 1856.
133. — Pest, február 4. 1857.
134. — Pest, február 25. 1857.
135. — Pest, április 20. 1857.
136. — Pest, április 9. 1858.
137. — Kolozsvár, november 28. 1858. (A. J . : „Válasz dec. 22.
858.“ megjegyzésével.)
138. — Kolozsvár, február 20. 1859.
139. — 1859. elején.
140. — Kolozsvár, junius 16. 1859.
141. — Kolozsvár, január 15. 1860.
142. — Kolozsvár, augustus 20. 1860.
143. — Kolozsvár, november 26. 1860.
144. — Kolozsvár, november 27. 1860.
145. — Két, kelet nélküli, levél
146. — Kolozsvár, martius 16. 1861.
147. — Kolozsvár, martius 28. 1861.
148. — Kolozsvár, április 6. 1861.
149. — Kolozsvár, julius 29. 1861.
150. — Kolozsvár, augustus 15. 1861. (A. J . : „Vál. aug. 28. 61.“
megjegyzésével.)
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151. Gyulai Pál — Arany J.-hoz Kolozsvár, november 25 1861
152. — 1860. 16/1.
153. — Kolozsvár, december 3-án 1861.
154. — Kolozsvár, január 29 1862.
155. — Kolozsvár, november 7-én 1862.
156. — Kolozsvár, május 13. 1862
157. — Kolozsvár, april 28. 1862.
158. — Kolozsvár, január 22-én 1862.
159. — Két, kelet nélküli, levél.
160. — Pest, február 18. 1865.
161. — Buda-Pest, October 20. 1877.
162. — Buda-Pest, October 3-án 1878. (Egy számlával.)
163. Arany — Gyulai Pálhoz. Nagy-Kőrös, január 21. 1854.
164. — Nagy-Kőrös, junius 11-én 1854.
165. — Nagy-Körös, június 19. 1854.
166. — Nagy-Kőrös, September 25. 1854.
167. — Nagy-Kőrös, 21/X 1854.
168. — Nagy-Körös, november 6. 1854.
169. — Nagy-Körös, l/II 1857.
170. — Nagy-Kőrös, február 23. 1857.
171. — Nagy-Kőrös, február végén.
172 — Nagy-Kőrös, április 18. 1857.
173. — Nagy-Kőrös, november 6. 1857.
174. — Nagy-Kőrös, december 1. 1857.
175. — Nagy-Körös, april 11. 1858.
176. — Nagy-Körös, december 22. 1858.
177. — 1860. (Számla.)
178. — Nagy-Kőrös, augusztus 10. 1860.
179. — Pest, december 21. 1860.
180. — 1861. február.
181. — Pest, márczius 14. 1861.
182. — Pest, április 3. 1861.
183. — Pest, április 10. 1861.
184. — Pest, április 24. 1861.
185. — Pest, augustus 4-én 1861.
186. — Pest, augustus 28-án, 1861.
187. — Pest, October 2. 1861.
188. — Pest, October 19. 1861.
189. — Pest, november 19. 1861.
190. Halmágyi Sándor — Aranyhoz. Kolozsvár, november
1-söjén 1862.
191. — Kolozsvár, november 26-án 1862. (A. J . : „Válasz
3/XII.“ följegyzésével.)
192. — Kolozsvár, deczember 7-dikén 1862.
193. — Kolozsvár, deczember 20-dikán 1862.
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194. Halmágyi Sándor — Aranyhoz. Kolozsvár, deczember
28-dikán 1862.
195. — Kolozsvár, február 2-dikán, 1865.
196. Arany — Halmágyi Sándorhoz. Pest, October 27. 1861.
197. — Pest, december 3. 1862.
198. — Pest, december 21. 1862.
199. — Pest, december 24. 1862.
200. — Kolozsvár, február 8-dikán 1863.
201. — Kolozsvár, február 18-dikán 1863.
202. — Kolozsvár, február 28-dikán 1863.
203. — Kolozsvár, márczius 12-dikén 1863.
204. — Kolozsvár, június 25-dikén 1863.
205. Hanvay Zoltán — Aranyhoz Hanva, 23 XII. 1862.
206. Heckenast Gusztáv — Aranyhoz, 1853. aug. 2. (mellékelve
Eggenberger Ferdinand egy levele, Pest, 1853. aug. 1-éröl).
207. — Pest, 1853. aug. 26
208. — Pest, 1853 September 1.
209. — Pest, 1853. november 14.
210. — Pest, 1853. deczember 10
211. -  Pest, 1855, július 31.
212. — Pest, . . . .  november 22.
213. — Pest, deczember 1. 1855.
214. — Pest, deczember 13. 1855.
215. — Pest, deczember 16. 1855.
216. — Pest, deczember 17. 1855.
217. — Pest, deczember 22. 1855.
218. — Pest, deczember 27. 1855.
219. — Pest, augusztus 23. 1856.
220. — Pest, September 13. 1856.
221. — Pest, december 12. 1856.
222. — Pest, September 20. 1859
223. — Pest, június 31. 1860.
224. — P.-Maróth, 20 szept. 1862.
225. — Pest, 1868. április 28-dikán (Kolbenheyer „Korvin anyja“
német fordításával).
226. — Nyomtatott „Előfizetési fölhívás“ a „Toldi“-ra.
227. Hunfalvy Pál — Aranyhoz. Pesten, l/II. 1853.
228. — Pesten, harmadik hó 1. 1853.
229. — Pesten, april 26 1853.
230. — Tisza-Földvár, 1862. augustus 2.
231. Illéssy György — Aranyhoz. Debreczen, 1862. novemb. 10.
232. — Debreczen, 1862. deczember 12.
233. Imre Sándor — Aranyhoz. Debreczen, november 16. 1862.
234. Jámbor Pál — Aranyhoz. Szabadka decz. 4.
235. — Vadászkürt, 54. sz.
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236. Jókai Mór — Aranyhoz. Pest, julius 15. 1851.
237. — Pest, 1852. december 3.
238 — Pest, 1853. január 7.
239 — Pest, 1856. 25/XII. (Pákh Albert néhány sorával.)
240. — Pest, 1855. december 8.
241. — Budapest, 1876 martius 29-én.
242. Budapest, 1879. november 27.
243. B. Jósika Miklós — Aranyhoz. B : N 2. 1862.
244. — Brüssel, január 20. 1863.
245. — Brüssel, 3/17. 1863.
246. — Brüssel, October 27. 1863.
247. — Brüssel, deczember 5. 1863.
248. Jósika Miklósné Brüssel, július 1-én 1863 (A, J. „Nyl. 8 VI.
63“ följegyzésével).
249. — Brüssel, február 8-án 1864.
250. Kazinczy Gábor — Aranyhoz. 1860 november.
251. — 1860 december körül.
252. — 1861 lehet.
253. — 1862. január elején. (A. J . : „Válasz 10/1.1862“ feljegy­
zésével).
254. — Bánfalva január 14 1862.
255. — 1862. május 12.
256. — 1863. april elején.
257. — 1863. julius 19.
258. — 1863. augustus. (A. J. : „Nyl. 17/IX.“ följegyzésével.)
259. — 12 levél kelet nélkül.
260. Dr. Károlyi Sámuel — Aranyhoz. Nagy-Kőrös, October 7.1861.
261. — Nagy-Körös, október 20. 1861.
262. — Nagy-Körös, november 9. 1861.
263. — Nagy-Körös, november 23. 1861.
264. — Nagy-Kőrös, december 17. 1861.
265. — Nagy-Kőrös, augustus 11. 1862.
266. Kecskeméthy Aurél — Aranyhoz. Pest, nov. 2. 1862.
267. B. Kemény Zsigmondi — Aranyhoz. Pest, február 25-én 1858.
268. — Két kelet nélküli levél.
269. B. Kemény Zsigmond — Gyulaihoz Nagy-Körösre. Pest,
január 13.
270. — Egy kelet nélküli levél.
271. Kerkapoly Károly — Aranyhoz. Pápán, november 2-án 1862.
272. Kertbeny Károly — Aranyhoz. Genf, 81/160. Donnerstag.
273. — Ofen, 30/953. Montag.
274. — Ofen, den 91/54. Montag.
275. — Pest, 10/11 54. Freitag. (Levél „Toldi estéje“ Első Éne­
kének próbafordításával németre.)
276. — Leipzig, den 15 851. Sonnabend.
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277. Kertbeny Károly — Aranyhoz. Pest, 7/1 52. Freitag.
278. — Pest, 8/8 52. Dienstag.
279. — Bécsben, 10/11. 51 hétfőn (magyar nyelven).
280. — Leipzig, den 11/3. 51. Dienstag.
281. — Leipzig, 281050. Montag (Petőfi „János vitéz“-e német
kiadásának czimlapjával).
282. — Lipcse, Január 1. 1851.
288. — Lipcse, 1151. szombat estén.
284. — Lipcse, 4251. szerda.
285. — Levél (töredék) Lipcse, 1836
286. — Pest, 1752. szombat este.
287. — Pest, 271055 szombat este.
288. — (Német fordítás Toldi első énekéből). Mutatvány.
289. — A „Revue deux mondes“ 1851. február 15-iki számából
franczia ismertetés „a magyar irodalomról“. (Kertbeny 
német megjegyzései a német fordítás hibáiról.l
290. — „Murány ostroma“ első Énekének német fordítása.
291. — Német lapok véleménye Kertbeny magyar költők for­
dításáról
292. A „Hamburger Literarische und Kritische Blätter“ 1850.
deczember 4-diki száma
293 Dr. Kovács Pál — Aranyhoz. Győr, nov. 4. 1862.
294. Lázár Kálmán — Aranyhoz. Benczencz, nov. 7. 1862.
295. Lévay József — Aranyhoz. Pest, máj. 27. 850.
296 — Pest, aug. 3. 1850.
297. — Költeményei I. kötetét kísérő vers (Kelet nélkül.)
298. — Pest, jul. 10. 1852.
299. — Miskolcz, jul 29. 1852.
300. — Miskolcz, oct. 13. 1852.
301. — Miskolcz, máj 19. 1853.
302. — Miskolcz, jun. 1. 1853.
303. — Miskolcz, azaz hogy Szentpéter, jul 16. 1853.
304. — Miskolcz. mart. 30. (A. J. megjegyzésével: „Válasz
22, IV. 1854“)
305. — Miskolcz, julius 10. 1854.
306 — Miskolcz, 8/II. 1857.
307. — Miskolcz, febr. 21 1858 (A J. följegyzésével: „Válasz
24/11. 1858 “)
308. — Miskolcz, sept. 21 1859.
309. — Miskolcz, sept. 25. 1859.
310. — Miskolcz, sept. 2. 1860.
311. — Miskolcz, Nov. 28. 1860.
312. — Miskolcz, 1861. Januar 23.
313. — Miskolcz, 1861. Januar 25.
314. — Egy szelet papiron 5 sor.
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315. Lévay József — Aranyhoz. Miskolcz, Márcz. 1 4 .  . .
316. — Miskolcz, 1861. sept. 22-én.
317. — Miskolcz, Januar 13. 1862.
318. — Miskolcz, Januar 15. 1862.
' 319. — Miskolcz, Januar 29. 1862.
320. — Miskolcz, 1862. marcz. 15.
321. — Miskolcz, 1862. Apr. 27.
322. — Miskolcz, 1862. Jun. 11.
323. — Miskolcz, 1863. Januar 9.
324. — Miskolcz, Januar 27. 1863. (A. J. följ egy zésével: „intéz­
kedtem.“)
325. — Miskolcz, 1863. Apr. 1.
326. — Miskolcz, Juli. 8. 1863. (A. J. följegyzésével: „elvitte
Laczi.“ )
327. — Miskolcz, oct. 26. 1863.
328. — Miskolcz, oct. 6. 1863.
329. — Miskolcz, Apr. 2. 1864.
330. — Miskolcz, Juli 4. 1864.
331. — Miskolcz, Sept. 23. 1864. (A. J. egy-két följegyzésével.)
332. — Miskolcz, Sept. 3. 1864.
333. — Miskolcz, oct. 11. 1864. (A. J. följegyzésével: „Szűcs
Sámuel után nincs restantia, de más két Szűcs van Mis- 
kolczon.“)
334. — Miskolcz, Nov. 8. 1864.
335. — Miskolcz, Jan. 2. 1865.
336. — Miskolcz, Aug. 5. 1865.
337. — Miskolcz, máj. 19. 1866.
338. — Miskolcz, január 14. 1869.
339. — Miskolcz, 13/V. 1880.
340. — Miskolcz, 1879. dec. 21.
341. — Miskolcz, 1880. dec. 3.
342. Arany Lévay Józsefhez. .Nagy-Kőrös julius 13. 1852.
(versben.)
343. — Nagy-Kőrös, oct. 16. 1852.
344. — Nagy-Kőrös, május 28. 1853.
345. — Nagy-Kőrös, junius 10. 1853.
346. — Nagy-Körös, aug. 9. 1853.
347. — Nagy-Körös, ápril 22. 1854.
348. — Nagy-Kőrös, decz. 28. 1855.
349. — Nagy-Körös, febr. 24. 1858.
350. — Nagy-Kőrös, aug. 28. 1860.
351. — Pest, nov. 13. 1860.
352. — Pest, oct. 27. 1861.
353. — Pest, dec. 31. 1862.
354. — Pest, márczius 8. 1863.
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355. Arany — Lévay Józsefhez Pest, márcz. 31. 1863.
356. — Pest, October 10. 1863.
357. — Pest, 1869. jan. 16. (A 2-dik oldalon jan. 18 kelettel
utóirat.)
358. — Buda-Pest, 1880. máj. 16.
359. — Buda-Pest, 1880. dec. 5.
360. — Budapest, 1881. febr. 21.
361. Lányai Menyhért — Aranyhoz. Pest, 21. márcz. 1867. (A
főtitkári lakás ügyében.)
362. — Pest, 23. martius 1867.
363. — Buda, junius 18. 1872.
364. — Budán, 1872. november 26.
365. — Helgoland 28. augustus 1873.
366. Losonczy László — Aranyhoz. N.-Körös, nov. 3-án 1862.
367. — N.-Körös, január 31-én 1863.
368. Lovassy Ferencz —- Aranyhoz. Karlsbad, június 5-én 1870.
369. — Nagy-Szalonta, 1870. október 16.
370. — Szalonta, 1867. július 29-dikén (Klusemann Károlyhoz
intézett levél).
371. Lugossy József— Aranyhoz. Debreczen, augustus 31. 1847.
372. — Debreczen, ápril 5. 1854. (A. J . : „Válasz 22/VI. följegy­
zésével).
373. Madách Imre — Aranyhoz. A. Sztregova, 1861. October 3-án.
374. — A.-Stregova, 1861, november 2-án. >
375. — A.-Stregova, 1862. február 20-án.
376. — A.-Sztregova, 1862. martius 7-én.
377. — A.-Sztregova, 1862. juli 22-én.
378. — A.-Sztregova, 1862. november 12-én.
379. — A.-Sztregova, 1863. ápril 19-én.
380. — A.-Sztregova, 1864. martius 14-én.
381. Medgyes Lajos — Aranyhoz. Deés, 1860. deczember 20.
382. — Deézs, 1862. november 3-án.
383. — Deés, 1862. decz. 19.
384. Mentovics Ferencz. — Aranyhoz. Nagy-Kőrös, October 8.
385. — Nagy-Körös, October 19-én.
386. — Nagy-Körös, September 6-án.
387. — M.-Vásárhely, április 18-án 1858.
388. — M.-Vásárhely, február 10-én 1861.
389. — M.-Vásárhely, december 18-án 1861
390 — M-Vásárhely, november 26. 1862
391 — M-Vásárhely, december 19-én 1862.
392. — M.-Vásárhely, 7/1 1863.
393. — M -Vásárhely, január 13-án 1863
394. — M -Vásárhely, deczember 30-án 1863. (A. J. „Nyl. 1/1.
65“ följegyzésével.)
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395. Mentovics Ferencz — Aranyhoz. M.-Vásárhely, junius 11-ón
1864. (A. J . : „Nyl. 16/VI. 64.“ följegyzésével.)
396. — M.-Vásárhely, január 11. 1865. (A. J . : „4 1. 65.“ följegy­
zésével.)
397. — M.-Vásárhely, november 8-án.
398. — M.-Vásárhely, 1866. October 28-án.
399. Arany — Mentovicshoz. Nagy-Körös, april 25. 1858.
400. — Pest, november 17. 1866.
401. — Nagy-Körös, april 25. 1858. (A „Kolozsvári Közlöny“
1882. deczember 3-iki számából kivágva.)
402. — Pest, november 17. 1866. (A „Kolozsvári Közlöny“
1882. deczember 5-iki számából kivágva.)
403. Molnár Aladár — Aranyhoz. Pest, okt. 30. 1864.
404. Nagy Ignác — Aranyhoz. Budapest, martzius 13-án 1845
405. — Budán, december 18. 1848.
406. — Pest, december 13. 1849.
407. — Pest, juli 20. 1850.
408. — Pest, September 23. 1850.
409. — Pest, april 12. 1851.
410. Dr. Nagy Jósef — Aranyhoz. Nyitra, 1862. okt. 28.
411. Nagy Miklós — Aranyhoz. Budapest, 1878. márczius 6.
(2 levél, ugyanazon napi kelettel.)
412. — Budapest, . . . június 21.
413. Nagy Péter — Aranyhoz. Kolozsvár, november 22-én 1862.
414. — Kolozsvár, október 25. 1863.
415. — Kolozsvár, márczius 2-án 1864. (A. J . : „Nyl. 10 3. 64.“
följegyzésével.)
416. — Kolozsvár, jun. 23-án 1864. (A. J . : „Nyl. 30/VI. 64.“
följegyzésével.)
417. Ormós Zsigmond — Aranyhoz. Buziás, november 6-kán 1862.
418. — Buziás, november 5-kén 1863.
419. Pakk Albert — Aranyhoz. Pest, január 20. 1852.
420. — Pest, december 18. 1852.
421. — Pest, december 24. 1852.
422. — Pest, január 5-én 1853.
423. — Pest. február 7-én 1853.
424. — Pest, február 9-én 1853.
425. — Pest, ápril 8-án 1853. (A. J. „Válasz 27 IV.“ följegyzé­
sével.)
426. — Pest, december 10. 1859.
427. Arany — Pákh Alberthez. Nagy-Körös, február 6. 1853.
428. Pesty Frigyes — Aranyhoz. Temesvár, november 2-án 1862.
429. Podmaniczky Frigyes — Aranyhoz. Aszód, 1862. július 17.
430. — Aszód, 1862. nov. 12.
431. — Aszód, 1862. dec: 22.
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432. Podmaniczky Frigyes — Aranyhoz. Aszód, 1863. június 21.
433. B. Pongrátz Emil — Aranyhoz. Pest, 1863. Decz. 21-ón.
434. Radnótfáy Sámuel —- Aranyhoz. Pesten, mártius 18-án 1863.
Podmaniczky Frigyesnek egy. Aszód, 1864. május 14-röl 
kelt levelével.)
435. — Pesten, augustus 19-én, 1863.
436. — Pesten, mártius 12-én 1864.
437. — Pesten, december 10-én 1866.
438. — Pesten, december 14-én 1866.
439. Gr. Ráday Gedeon — Aranyhoz. Pesten, április 9-én 1867
440. Ráth Mór — Aranyhoz. Pest, február 19. 1867.
441. Egy szerződés tervezete a hatvanas évekből, Arany 
János kézírása.
442. — Pest, mártius 30. 1873.
443. Remellay Gusztáv — Aranyhoz. Pest, november 10. 1862.
444. Révész Imre — Aranyhoz Debreczen, 1862. november 3.
(A. J. följegyzésével: „V. 18/XÍ“).
445. Reviczky Gyula — Aranyhoz. (Denta, 1875. decz. 7.) Levél
és 21 vers (mutatvány).
446. Reviczky Szevér — Aranyhoz. Debreczen, január 6-dikán
1862.
447. Reviczky Szevér és Tlialy Kálmán — Aranyhoz. Pest, oct.
31. 1862.
448. Rónay Jáczint — Aranyhoz. Pest, 1869. július 31-kén.
449. — Székesfehérvár, augustus 15. 1869.
450. Rozvány György. Szalonta, martins 1-én 1861.
451. —- Szalonta december 2-án 1861. („Rákóczy kesergője“
czimü 10 versszakból álló költemény, a ,,kesergő“ hang­
jegyzésével.)
452. Salamon Ferencz — Aranyhoz. Kelet nélküli levél (1858 ?)
453. — Pest, September 20. 1858.
454. — Kelet nélküli levél.
455. Arany — Salamon Ferenczhez (Kelet nélkül).
456. Sturm Albert — Aranyhoz. Rózsahegy, augustus 14-dikén
457. Szabó Dávid — Aranyhoz. Nyíregyháza, febr. 16. 1864.
458. Szabó Károly — Aranyhoz. Kolozsvár, augustus 4. 1860.
459. — Kolozsvár, ápril 5. 1861.
460. — Maros-Vásárhely junius 20. 1862.
461. — Kolozsvár, november 14. 1862.
462. — Kolozsvár, julius 30. 1864. (A. J. „Nyl. 4 VIII. 64“ föl­
jegyzésével.)
463. — Kolozsvár, September 6. 1864. (A. J. „Nyl. 15/IX -64“
följegyzésével.)
464. — Kolozsvár, augustus 26. 1865.
465. — Kolozsvár, junius 23. 1866.
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466. Szabó Károly — Aranyhoz. Kolozsvár, augusztus 29. 1866.
467. — Kolozsvár, január 1. 1867.
468. — Kolozsvár, január 26. 1867.
469. — Kolozsvár, november 4. 1867.
470. — Kolozsvár, december 5. 1869.
471. — Kolozsvár, junius 9. 1870.
472. — Kolozsvár, 1871. October 8.
473. Szabó Sámuel — Aranyhoz. Maros-Vásárhely, novbr 1-söjén
1862.
474. — Marosvásárhely, 1863. április 21.
475. — Marosvásárhely, 1863. április 27.
476. — Marosvásárhely, 1863. május 22.
477. — Marosvásárhely, 1863. augusztus 17.
478. — Marosvásárhely, 1863. deczember 24.
479. — Marosvásárhely, 1864. márczius 26.
480. — Marosvásárhely, 1864. június 29.
481. Szalay László — Aranyhoz. Kelet nélküli levél.
482. — Pest, február 7-én 1862.
483. Szalay László, a m. t. Akadémia titkárának, Pest, május
20-án 1863. kelt elísmervénye arról, hogy a „Buda 
halála“ czimű Nádasdy-féle pályaművet átvette.
484. Szathmáry György — Aranyhoz. H.-Szoboszló. Levél és
„Arany Jánoshoz“ ez. vers.
485. P. Szathmáry Károly — Aranyhoz. M.-Sziget, 1861. jan. 1-én.
486. — M.-Sziget, 15-ik febr. 1861.
487. — N.-Euyed, 3-ik dec. 1862. (A. J. „Válasz 8 12“ följegyzé­
sével.)
488. — N.-Enyed, 6-ik november 1862.
489. — N.-Enyed, 21-ik december 1862.
490. — Kelet nélkül.
491. — N.-Enyed, 27-dik február 1863.
492. — N.-Enyed, 1863. ápril 31-én.
493. — N.-Enyed, 12. február 1865. (A. J. „Nyl. 9/1 65“ följegy­
zésével.)
494. Szász Béla — Aranyhoz. Kolozsvár, 1872. ápr. 13.
495. Szász Károly — Aranyhoz nov. 3. reggel.
496. — Nagy-Kőrös, October 11-én 1851.
497. — Nagy-Körös, October 18-án 1851.
498. — Arany László följegyzése szerint „Talán 1852 vagy 53“.
499. — K.-Vásárhely, julius 15. 1854. (?)
500. — 1856. május eleje (Az utolsó oldalon A. J. „május 7.
1856. vettem“ följegyzésével.)
501. — K.-Vásárhely, 1856. September.
502. —- K.-Szt.-Miklós, 1S57. September 21. (A. J. „Válasz 24/IX.
1857. “ följegyzésével.)
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503. Szász Károly — Aranyhoz. Arany László följegyzése sze­
rint „1857. September vagy October“.
504. — Arany László följegyzése szerint „1857. October“.
505 — K.-Szt-Miklós, 1858. február 15.
506. — K.-Szt.-Miklós, 1858 május 18.
507. — K.-Szt.-Miklós, julius 22. (Arany László följegyzése sze­
rint „Valószinűleg 1858.“)
508. — K.-Szt-Miklós, 1859. martius 17-kén.
509. — K.-Szt-Miklós, martius 21. 1859.
510. — K.-Szt-Miklós 1859. augusztus 23.
511. — K.-Szt-Miklós, 1859. augusztus 29.
512. — K.-Szt-Miklós, September 18. 1859.
513. — Arany László feljegyzése szerint „1860. február kezdetén“.
514. — 1861. február 14.
515. — K.-Szt-Miklós, 1861. martius 8.
516. — Arany László följegyzése szerint „K.-Sztmiklós, 1861,
marczius 11.“
517. — K.-Szt-Miklós, 1861. martius 13.
518. — K.-Szt-Miklós, 1861. marczius 15.
519. — K.-Szt-Miklós, 1860. május 24.’
520. — K.-Szt-Miklós, 1860. augustus 15.
521. — K.-Szt-Miklós, October 20. 1860.
522. — K.-Szt-Miklós, 1860. 17. november.
523. — K.-Szt-Miklós, 1860. deczember 18.
524. — Arany László följegyzése szerint „1860. December.
Arany december 27. levelében emlékezik ez ügyről“.
525. — K.-Szt-Miklós, 1861. januar 2.
526. — K.-Szt-Miklós, 1861. januar 18.
527. — K.-Szt-Miklós, 1861. február 22.
528. — K.-Szt-Miklós, 1861. május 7.
529. — K.-Szt-Miklós, 1861. junius 28.
530. — Arany László följegyzése szerint „1861. augustus 1.“
531. — Arany László följegyzése szerint ,,1861. augustus 3.“
532. — K.-Szt-Miklós, 1861. augustus 6.
533. — Arany László följegyzése szerint „1862. januar eleje“.
534. — K.-Szt-Miklós, 1862. januar 8.
535. — K.-Szt-Miklós, 1862. január 11.
536. — K.-Szt-Miklós, 1862. január 17.
537. — K.-Szt-Miklós, 1862. april 12.
538. — K.-Szt-Miklós, 1862. april 17.
539. — K.-Szt-Miklós, 1862. april 28.
540. — Arany László följegyzése szerint „1862. május vége,
felel Arany 1862. május 25. levelére“.
541. — K.-Szt-Miklós, 1862. julius 19.
542. — K.-Szt-Miklós, 1862. augustus 1.
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543. Szász Károly — Aranyhoz. Halas, 1862. September 27.
544. -  K.-Szt-Miklós, 1862. October 18.
545. — K.-Szt-Miklós, 1862. October 26.
546. — K.-Szt-Miklós, 1862. november 22
547. — K.-Szt-Miklós, 1862. december 4.
548. — Sz. Szállás, 1863. augustus 22.
549. — Sz.-Szállás, 1863. October 24.
550. -- Sz.-Szállás, 1863. december 25.
551. — Sz*- Szállás, 1864 januar 8.
552. — 1864. martius 1. (A. J. „Nyl. 30/3. 64.“ följegyzésével.)
553. — Sz.-Szállás, 1864. april 26. (A levél végén A. J. öt sornyi
észrevétele.)
554. — Sz.-Szállás, 1864. május 9.
555. — Sz.-Szállás, 1864. junius 7. (A. J. „Nyl. 9/V1I. 64.“ föl­
jegyzésével.)
556. — Sz.-Szállás, 1864. november 25. (A. J. „Nyl. 1/XII. 64.“
följegyzésével.)
557. — Sz.-Szállás, 1864. december 5.
558. — Sz.-Szállás, 1865. január 10
559. — Sz.-Szállás, 1865. január 7. (A. J. „Válasz 30/1. 65. —
Ny. 6/1. 65.“ följegyzésével.)
560. — Sz.-Szállás, 1865. május 1.
561. — Sz.-Szállás, augustus 21. 1865.
562. — Sz.-Szállás, 1865. augusztus 29.
563. — Egy kelet nélküli levélke.
564. — Szász Károlytól összeállított jegyzék 42 db levélről.
Aranytól. Ezekből azonban hiányzik: az 1-ső (1847. X /ll.) 
a 3-dik 5., 6 , 9-től 16-ig, 18 , 19., 22., 23. számú.)
565. Arany — Szász Károlyhoz. Szalonta, October 11. 1847.
566. — Nagy-Kőrös, deczember 1. 1854
567. — N.-Körös, julius 1. 1855.
568. — Nagy-Kőrös, május 7. 1856. (Arany Julcsa levelével.)
569. — Nagy-Körös, márczíus 4. 1858.
570. — Nagy-Kőrös, márczius 19. 1859.
571. — Nagy-Kőrös, 1859. május 27. pünkösd első reggele.
572. — Nagy-Kőrös, 1859. September 19.
573. — Pest, február 24. 1861.
574. — Nagy-Kőrös, augusztus 10. 1860.
575. — Nagy-Kőrös, augusztus 27. 1860.
576. — Pest, October 22. 1860.
577. — Pest. november 15. 1860.
578. — 1860. deczember.
579. — Pest, deczember 27-én 1860.
580. — Pest, január 29. 1861.
581. — 1861. február 13.
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582. Arany — Szász Károlyhoz. Pest, márczius 9. 1861.
583. — Pest, márczius 14. 1861.
584. — Pest, april 20. 1861.
585. — Pest, augusztus 2. 1861.
586. — Pest, augusztus 22. 1861.
587. — Pest, januar 13. 1862.
588. — Egy üres boríték.
589. — 1862. april vége.
590. — Pest, május 25-én 1862.
591. — Pest, augusztus 2. 1862.
592. — 1862. September 18.
593. — Pest, szeptember 24. 1862.
594. — 1862. October 21.
595. — Pest, november 19. 1862.
596. — Pest, december 6. 1862.
597. — Pest, januar 31. 1863.
598. — Pest, januar 31. 1865.
599. — Pest, april 29. 1865.
600. — Pest, augustus 26. 1865.
601. — Pest, 1871. april 3-án.
602. — Pest, 1871. november 3.
603. — Pest, 1872 October 30.
604. — Budapest, 1874. januar 1.
605. — Budapest, 1876. május 1.
606. — Buda-Pest, 1876. november 11.
607. — Margitsziget, 1878. július 9.
608. Szemere Miklós — Aranyhoz. Julius 26. 1855. (A. J  „Válasz
aug. 7.“ följegyzésével.)
609. — 10. april 1856.
610. — 16. martius 1857.
611. — 25. november 1857.
612. — 8. October 1861.
613. — 16. October 1861.
614. — Kelet nélküli levél.
615. — 5-dikén estve.
616. — 13. October.
617. — Veresharaszt, 25. juni 1862.
618. — 6. juli 1862.
619. — Kelet nélküli levél (A. J. „Nyl. 1/XII. 64.“ följegy­
zésével.)
620. — Kelet nélküli levél. (A. J. „Nyl. 6/X. 64.“ följegyzésév.el.)
621. — 20. April.
622. — Két jegyzék (kelet nélkül).
623. — 23. december.
624. — Kelet nélküli levél.
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625. Szemere Miklós — Aranyhoz. Mutatvány a „Túlvilág komö-
diájából".
626. -  Kelet nélküli levél (1865. [?])
627. -  Juli 16
628. — (Tán) 9. martius 1865.
629. — „Jegyzések
630 — 1. november 1866.
631. — ,,Tán 27. február.“
632. — 11. május estve, (A. J. „Nyl. 19/V. 64.“ följegyzésóvel.)
633. — Kelet nélküli levél (mellékelve „változtatások“).
634. — Kelet nélküli levél 3 darab papiroson.
635 — Szemere Miklós „A lyánkákhoz“ czimtí versének eredeti 
kézirata, három sornyi kísérettel.
636. Arany — Szemere Miklóshoz. Nagy-Kőrös, augustus 7.
1855. (A 4-ik oldalon Tompa pár sora, Hanva, aug. 12. 
1855.)
637. — Nagy-Kőrös, november 29. 1857.
638. — Pest, junius 29. 1862. (E három utóbbi levél Lévay
Józsefnek Arany Lászlóhoz 1862. deczember 20-dikáról 
keltezett levelével.)
639. Szemere Pál — Aranyhoz „Elmélkedés Arany János „Re­
ménye“ felett“. Péczel, 1860. ápril 2. (Az „Elmélkedés, 
után Halász Dezső értesítése. Pest, 1860. mártius 3) 
640 — Marczius 31. 1857. („Születésnapomon“ és „A grófi 
vadászat“ czimű költeményekkel.)
641. Arany — Szemere Pálnak. (Levéltöredék. Baráth Ferencznek
Arany Lászlóhoz írt levelével — kelet nélkül.)
642. Székács József — Aranyhoz. Pest, 1863. deczember 6.
643. Szél Farkas — Aranyhoz. II.-M.-Vásárhely, aug. 8 1860.
(Bessenyey György „A Természet Világa vagy a Józan 
Okosság“ ez munkájából nmtatványnyal.)
644. Szénfy Gusztáv — Aranyhoz. Nyíregyháza, 1858-ban november
11-én (A. J. „Válasz jan. 8 1859 “ följegyzésével.) A 
papiros 3-ik oldalán a levélben említett „Keménynyel 
csendesen“ ez. dal hangjegye és szövege.
Szilády Áron — Aranyhoz.
645. — Halas, novemb. 17. 1862
646. Szilágyi István — Aranyhoz. Késmárk, 25. junius 1844.
647. — Debreczen, augusztus 9. 1844
648. — Mármaros-Sziget, 23. november 1845.
649. — Mármaros-Sziget, január 10. 1846.
650. -  15. február 1846
651. — M.-Sziget, 25. September 1846.
652. — Sziget, 26. October 1846.
653. — M.-Sziget, 25 deczember 1846.
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654. Szilágyi István — Aranyhoz. Mármaros-Szíget, január 15.
1847.
655. — 3. február 1847.
656. — M.-Sziget, 12. martius 1847.
657. — Sziget, april 9. 1847.
658. — Fej értó, 5. augustus 1847.
659. — Sziget, 23 augustus 1847.
660. — M.-Sziget, augustus 30. 1847. (Egy tollrajzzal „Ungaricus
Eques“.)
661. — M.-Sziget, január 17. 1848.
662 — Szigeth, február 28. 1848.
663. — Arany Lászlóhoz, Sziget, 1883. febr. 1
664. — Szigeth, január 4. 1850.
665. — Sziget, junius 10. 1850
666. — Szigeth, november 13. 1850.
667. Szigeth, Karácsony 2-od napján 1850.
668. — Szigeth, deczember végén 1850.
669. — Szigeth, február 1. 1851.
670. — Szigeth, julius 5. 1851.
671. — Szigeth, januar 31. 1853.
672. — Szigeth, deczember 31. 1853.
673. —- Szigeth, deczember 25. 1858. (Arany J. „Válasz Jan.
8. 1859“ följegyzésével.)
674. — Szigeth, angustus 22. 1859.
675. — Szigeth, október 18. 1859.
676. — Szigeth, november 18, 1859.
677. — Szigeth, november 14. 1860.
678. — Sziget, május 28. 1861.
679. — Sziget, martius 14. 1862.
680. — Sziget, október 21. 1863.
681. -— Sziget, február 10. 1864. (A. I. „Nyl. 18/2 64“ följegy­
zésével).
682. — Sziget, jimins 12. 1864. (A. J. „Nyl. 23, VI 64“ följegy­
zésével.
683. — Sziget, augustus 28. 1864.
684. — Sziget, deczember 31. 1864. (A. J. ,,Nyl. 2/1 65“ feljegy­
zésével.)
685. — Sziget, január 5. 1869.
686. — Sziget, 1869. november 17.
687. — Sziget, 1871. Szeptember 21.
688. — Sziget, 1874. január 13.
689. — Sziget, 1875. márczius 5.
690. Arany — Szilágyi Istvánhoz. Szalonta (kelet nélkül 1/t iv
papir első lapján).
691. — Szalonta, Aug. 1-én 1845.
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692. Arany — Szilágyi Istvánhoz. Szalonta, dec. 4-én 1845
(Mellékelve Byron „Don Juan“-jából forditás-(részlet), 
párhuzamosan, az eredeti szöveggel, egy teljes íven.)
693. — Szalonta, február 22. 1846. (Három teljes ív.)
694. — Szalonta, januar 3-án 1847.
695. — Szalonta, jan. 9-én 1847. (Két teljes ív. Mutatványnyal
Toldiból.)
696. — Szalonta, jan. 31. 1847.
697. — Szalonta, nagypéntek 1847. (Harmadfél iv, tele írva.
Rajta Petőfinek Aranyhoz intézett első verse és A. 
felelete ugyancsak versben.)
698. — Szalonta, sept. 6. 1847.
699 — Szalonta, január 27. 1848.
700. — Szalonta, januar 19. 1850
701. — Szalonta, jan. 18. 1851.
702. — Nagy-Kőrös, febr. 5. 1853.
703. — Nagy-Kórös, márcz. 9. 1854
704. — Nagy-Kőrös, dec. 3. 1857.
705. — Nagy-Kőrös, jan. 8. 1859.
706. — Nagy-Kőrös, octob. 25. 1859.
707. — Nagy-Kőrös, dec. 6. 1859.
708. — Egy nyomtatott „fölhívás“ Arany Jánostól, a „Szépiro­
dalmi „figyelő“ megindítása alkalmából Pest, October 
15-én 1862.
709 — Sophoclesből 820 sor fordítás
710. — Pest, junius 1. 1862.
711. — Budapest, február 4. 1874.
712. Szilágyi Sándor — Aranyhoz. Kelet nélküli levél.
713. — Nagy-Kőrös, 862. oct. 29-én
714. Arany — Szilágyi Sándorhoz. Szalonta, mártius 20. 1850.
715. — Szalonta, april 14. 1850.
716 — Szalonta, május 7. 1850.
717. — Szalonta, Augustus 19. 1850 
718 — Szalonta, September 15. 1850.
719. — Szalonta, September 30. 1850 
720 — Szalonta, October 4. 1850.
721. — Szalonta, October 21. 1850.
722. — Geszt, julius 18. 1851.
723. — Nagy-Kőrös, junius 22. 1852.
724. — Nyomtatott fölhívás a „Koszorú" megindításakor. Pest,
October 15-én 1862.
725. — Oktober (1862 ?)
726. — Pest, november 18. 1862.
727. — Szalonta, 19. Augustus 1857.
728. — Egy kelet nélküli czédula.
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729. Arany — Szilágyi Sándorhoz. Pest, October 22. 1866.
730. — Pest, januar 10. 1867.
731. — Pest, 1869. junius 26.
732. — Pest, 1869. november 2.
733. — Pest, november 2.
734. — Pest, 1869. deczember 24.
735. Arany László — Szilágyi Sándorhoz. Pest, jnlius 18. 1862.
736. — Pest, 1866. január 28.
737. — Jernye, 1867. aug. 6.
738. Szinyey Valéria — Aranyhoz. Jernye, 1869. február 5.
739. — Jernye. 1871. márczius 15-dikén.
b) Arany — Szinyeynó (Jekelfalussy) Valériához.
740. — Pest, november 10. 1862.
741. — Pest, május 21-én 1865.
742. — Pest, november 3. 1866.
743. — Pest, 1867. September 23-án.
744. — Budapest, 1880. november 30. (E levelet nem A. írta,
csak a névaláírás az övé.)
745. Szinyey-Merse István — Gyulai Pálhoz. Eperjes, 1897.
január 16-án. (Arany és Szinyey V. levelezése ügyében.)
746. Szokoly Viktor — Aranyhoz. Pest, november hó 2-án 1862.
747. Szőnyi Pál — Arany Jánoshoz. Pest, 1847. december 28-án.
748. Tanács Márton — Aranyhoz. Vácz, novemb. 16-án 1862.
749. Télfy János — Aranyhoz. Pest, november 2-án 1862. 
a) Tisza Domokos — Aranyhoz.
750. Geszt, november 20-dikán 1851. („Kandallónál“ és „Nép­
dal“ ez. verssel.)
751. — „Búcsú hangok“ czímű költemény (A. J. e megjegyzé­
sével: „1851. Otthon létemben adta át“.)
752. — Geszt, november 16-án 1851. („Múlt, jelen, jövő“, „Vég­
szó“ és „Visegrád“ czímű versek.)
753. — Geszt, november 28-án 1851. („Tűnődés“ . „Pusztai dal“
és „Téli kép“ czímű versek.!
754. — Geszt, december 12-kén 1851. („Mint a pacsirta a . . .“ ,
„Élet halál“ ezimü versek.)
755. — Geszt, december 28-kán 1851. („Harci dal“, „Karácsonyi
ábránd“ és „Űj évre“ czímű versek.)
756. — Pest, január 24. 1852. .''„A reggel“ és „Bordal“ czímű versek).
757. — Levélke Arany Lászlóhoz, kelet nélkül.
758. — Pest, február 2-kán 1852 („A fecske“, „Merre megyek1,
és „Életkép“ czímű versek)
759. — Pest, február 29. 1852. (Kínvirágok“ czímű vers.)
760. — Geszt, május 3l-kén 1852. („Ott áll a ház“ czímű vers.)
761. — Geszt, junius 13-kán 1852. („Én és a Pegazus“, „Egy
várromnál“ és „Kardcsörrenés“ czímű versek.
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762. Tisza Domokos — Aranyhoz. Geszt, június 29-én 1852.
(„Az idő rövidsége“ (angolból) és „Költészetem“ czímű 
versek.)
763. — Geszt, július 21-kén 1852. („Dalnok búja“, „A képzelet­
hez“ és „Vadászdal“ czímű versek.)
764 — Geszt, October 1-én 1852. („Egy költő elutazására“, „Fel 
a tetőre“ czímű versek.)
765. — Geszt, October 14-kén 1852. („Vágy“, „Szép szülöttim“
és „Hymnus“ czímű versek.)
766. — Geszt, October 22-kén 1852. („Vele, érte, tőle“, „Szüre­
ten“ és „Eletphilosophia“ czímű versek.)
767. — Geszt, November 3-kán 1852. („Biharnál“ és „Fejem
fölött“ czímű versek.)
768. — Pest, november 21-kén 1852. („Te adtad, te vedd el“
czimű verssel.)
769. — Pest, november 27-kén 1852. („Édes álom“ és „A költő
hazája“ czímű versek.)
770. — Pest, december 6-kán 1852. („Dalaimhoz“ és „Képzele­
tem“ czímű versek.)
771. — Pest, 21. December 1852. („Első hó“, „Bánkódása egy
bujdosónak“ és „Mért, hogy ez a . . .“ czímű versek.)
772. — Januar 6-kán 1853., Pest. („Egy koporsó felett“ és
„Pohár közt“ czímű versek.)
773. — Pest, január 18-ka 1852. („Télen“ és „Betegágyban“
czímű versek)
774. — Pest, januar 25-ke 1853. („Tél van úgy-e“ és „Szerelmi
dal“ czímű versek.)
775. — Pest, február 1-én 1853. („Kesergés“ és „Honvágy“
czímű versek.)
776. — Pest, február 12-ke 1853. („A naphoz“ czímü vers.)
777. — Pest, február 22-kén 1853. („Egy alvó gyermekhez“ és
„A természethez“ czimű versek.)
778. — Pest, Martius 22-kén 1853. („írtam, mindig írtam“ és
„Hazudik az . . czímű versek.)
779. — Pest, 8/3. 1853 („Csendes gyászdal“ és „A tavasz első
virága“ czimű versek.)
780. — Pest, 27/5. 1853. („Vitéz Tisza István“ czímű vers.)
A. J. „Válasz 5/6. 843.“ megjegyzésével.
781. — Pest, 12/4 1853. („Haldokló katona“ és „N.-Kovácsiban“
című versek).
782. — Pest, 25/4 1853. („Keletnek vagy-e . és „Világfájda­
lom“ czímű versek-) A. J. „Vál. 4/V 853“ megjegyzé­
sével.
783. — Pest, 6/5 1853. („Kérlelés“ és „Elválás K.-tól“ czímű
versek).
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784. Tisza Domokos — Aranyhoz. Pest, 18/5 1853 („Szeretnék
szeretni“ és „Kesergós“ című versek).
785. — 21/5. 1858. („0“, németből) és „Óh, miért ébredék fel“
czímtí versek.) A. J. Válasz 5/6 1853“, megjegyzésével.
786. — Pest, Junius 10-ke 1853. („Útközben K. . . ba“ czímű
vers.) A. J. „Válasz 13“ megjegyzésével).
787. — Pest, június 15-én 1853. („Honvágy“, „Jegenyefa tete­
jébe“ és „Deres a fű“ ; a két utóbbi angol fordítá­
sban.) A. J. „Válasz 2/8“ megjegyzésével.
788. — Pest, Junius 20-ka 1853. („A szírt bosszúja“ czimű
vers.) A. J. „Válasz 2/8“ megjegyzésével.
789. — Pest, 18-ik július 1853. („Kopp“ és „Ebrománcz“ és
„Tűnődés“ czímű versek.) A. J. „Válasz 2/8“ megjegy­
zésével.
790. — „Anya és fiú „A patyolat bőrű Dorsét“ czimű versek.
791. — Geszt, 13-ik Augustus 1853. („Cserfalevél-rózsabimbó
bokréta“, „Két koldus“ és „A vén apród balladája“ 
czímű versek.) A. J. „Válasz 26/VII“ megjegyzésével.
792. — Geszt, szeptember 10-kén 1853. („Őszszel“ czímű vers.)
A. J. „Válasz oetb. 3. 853“ megjegyzésével.
793. — Geszt, September 23-kán 1853. („Beczkóné“ czimű vers-
A. J. „Válasz oct. 3. 1853“ megjegyzésével.
794. — Geszt, October 11-kén 1853. („Árkádia féle“, „Szerelmi
dal“ és (angolul) „In autumn“ czímű versek) A. J. „V. 
22/11“ megjegyzésével.
795. — Geszt, 1-ső November 1853. („Mért búslakodsz“ és
„Giovanna“ czímű versek.) A. J. „V. 22/11“ megjegy­
zésével.
796. — November 16-ka 1853.Geszt. (Az „In autumn“ és „Gio­
vanna“ folytatása.) A. J. „V. 22/11“ megjegyzésével.
797. — Geszt, November 17-kén 1853. („A képzelethez“ és
„Egy hölgynek“ czímű versek.) A. J. „Válasz Dec. 4. 
1853“ megjegyzésével.
798. — Geszt, November 20-kán 1853. („Szeretek remény nél­
kül“ czímű vers A. J. „Válasz Dec. 4. 1853“ megjegy­
zésével.)
799. — Geszt, December 8-kán 1853 (A „Giovanna folytatása.)
A. J. „Válasz jan. 21“ megjegyzésével.
800. — Geszt, December 12-kén 1853. („Vágy“ czímű vers.
A. J. „Válasz jan. 21“ megjegyzésével.
801. — Geszt, Deczember 27-kén 1853. („A tél királya“ czimű
vers.) A. J. „Válasz jan. 21“ megjegyzésével.
802. — Geszt, Január 10-kén 1854. („Egy bajnokra“ czímtí
vers.) A. J. „Válasz jan. 21“ megjegyzésével.
803. -  Geszt, Januar 30-kán 1854. („Zongora mellett“ czímű vers.)
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804. Tisza Domokos — Aranyhoz. Geszt, február 26-kán 1854
(„A tavasz első napján“ czimű vers.)
805. — „Andalgás“ ezímű vers.
806. — Geszt, Márczius 9-ke 1854. („Tavaszi hangok“ czimű vers).
807. — Geszt, ápr. 21-kén 1854. („Áprilisra“, „Genre-kép“ és
„Mi az emlékezet“ czimű versek.) A J. „Válasz 8/5“ 
megjegyzésével.
808. — Geszt, Május 13-kán 1854. ^„Panasz“, „Tavaszkor“ és
„A két bojtár“ czimű versek.) A. J. „Válasz 30/V“ 
megjegyzésével.
809. — Geszt, Junius 10-én 1854. („Önérzet“ czimű vers.)
810. — Geszt, Julius 2-ka 1854. („Vespertine“ és „Hála óda“
czimű versek.)
811. — Geszt, Julius 17-én 1854. („Emlékszel-e“, „Hozzá“ és
„Búcsú A. J.-tól“ czimű versek.)
812. — Pest, September 6-án 1851. („G.-nek“ czimű vers).
813. „A tótról“ czimű vers.
814. — „Triest 16. September 1854“, „Velencze szeptember 19-én
1854“, „Turin October 11-én 1854“, „Nizza October 21-én 
1854“, „Savoyard-dal“, „Hozzá“, „Kálmánnak 1854“, 
„Nizza 7. Januar 1854“, „Szív és ész“, „Egy kép alá“, 
„Elba mellett“, „Cantico“, „Az öreg úr álma“, „Das 
ewige hier“ czimű versek.
815. — Pest, május 22-én 1855.
816 — Geszt, Junius 3-án 1855. (A. J. „Válasz 1 VII“ meg­
jegyzésével) „Költődacz“ és „Éjjel“ czimű versek.
817. — Geszt, Junius 13-án 1854. (A határon“ és „Itthon“
czimű versek.) A. J. „Válasz 1/VII“ megjegyzésével.
818. — N.-Szalonta Julius 6-a 1855. (A. J. „Válasz 20 VII“
megjegyzésével.
819. — Geszt, Julius 26-án 1855. („Sors és érzelem“ czimű vers.)
A. J. „Válasz 16. aug.“ megjegyzésével.
820. — Gest, Augustus 5-én 1855. („Fogadd e dalban“ czimű
vers.) A. J. „Válasz 11. aug.“ megjegyzésével.
821. — Geszt, Augusztus 18-án 1855.
822. — Geszt, Augustus 25-én 1855. („Nyár végivel“ czimű vers.)
823. — Geszt, September 1-én 1855. („Lakomán“ czimű vers.)
824. — Cairo, November 17-én 1855. („A Pyramisoknál“ czimű
vers, Arany János kézírása.)
825. — Cairo, November 5-én 1855.
Arany Tisza Domokoshoz.
826. — Nagy-Körös, november 12. 1851.
827. — Nagy-Körös, nov. 22. 1851.
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828. Arany — Tisza Domokoshoz. Nagy-Körös, dec. 15. 1851.
829. — Nagy-Körös, január 1. 1852
830. — Nagy-Körös, január 10. 1852.
831. — Nagy-Körös, január 29. 1852.
832. — Nagy-Kőrös, febr. 13. 1852.
833. — Nagy-Körös, mártius 22. 1852.
834. — Nagy-Kőrös, junius 19. 1852.
835. — Nagy-Körös, julius 3. 1852.
836. — Nagy-Kőrös, October 6. 1852.
837. Nagy-Kőrös, november 22. 1852.
838. — Nagy-Kőrös, december 17. 1852.
839. — Nagy-Kőrös, január 15. 1853.
840. — Nagy-Kőrös, január 20. 1853.
841. — Nagy-Kőrös, január 26 1853.
842. — Nagy-Kőrös, február 3. 1853.
843. — Nagy-Körös, márczius 2. 1853.
844. — Nagy-Kőrös, márczius 22. 1853.
845. — Nagy-Kőrös, ápril 21.
846. — Nagy-Kőrös, május 4 1853.
847. — Nagy-Kőrös, május 20-án 1853.
848. — Nagy-Kőrös, június 5-én 1853.
849. — Nagy-Kőrös, junius 13. 1853.
850. — Nagy-Kőrös, augustus 2. 1853.
851. — Nagy-Kőrös, augustus 26. 1853.
852. — Nagy-Körös, October 3. 1853.
853. '— Nagy-Kőrös, november 22, 1853.
854. — Nagy-Kőrös, december 4. 1853.
855. — Nagy-Kőrös, január 21. 1854.
856. — Nagy-Kőrös, márczius 29 1854.
857. — Nagy-Kőrös, május 4. 1854.
858. — Nagy-Kőrös, május 20 1854.
859. — Nagy-Kőrös, július 8. 1854.
860. — Nagy-Kőrös, junius 8. 1855.
861. — Nagy-Kőrös, julius 1. 1855.
862. — Nagy-Körös, julius 20. 1855.
863. — Nagy-Kőrös, augustus 11. 1855.
864. — Nagy-Kőrös, augustus 4. 1857. (Levél Tisza Domokos
anyjához.)
865. Tisza-Teleki Julianna — Aranyhoz. Geszt, September 24.
1852.
866. — Geszt, September 10. 1855.
867. — Pest, October 4. 1855.
868. — Geszt, Januar 17. 1857.
869. — Geszt, Január 30. 1857.
870. — Geszt, Julius 28. 1857.
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871. Tisza-Teleki Julianna — Aranyhoz. Geszt, Julius 28. 1857.
872. — Mezö-Nagy-Csán, November 13. 857.
873. — Csán, November 29. 1857.
874. — Csán, December 6. 1857.
875. — Geszt, December 16. 1857.
876. Toldy Ferencz — Aranyhoz. Pest, October 1. 1847.
877. — Pest, április 16. 1851.
878. — Pest, május 2. 1851.
879. — Pest, junius 3. 1851.
880. — Pest, augustus 9. 1853.
881. — Pest, augustus 8. 1856.
882. — Pest, augustus 7. 1857.
883. — Pest, augustus 12. 1857.
884. — Pest, december 15. 1858.
885. Pest, martins 21. 1859.
886. — Pest, September 15. 1861.
887. — Czikk (a Wiedemann-féle Zrinyi-arczlcép ügyében . Pest-
martius 12. 1863.
888. — Pest, december 26. 1867.
889. — Egy kelet nélküli czédula.
890. — Junius 6. . . .
II. L evelek Aranyhoz és viszont Aranytól.
891. Tömöri Anasztáz — Aranyhoz. Pest, február 27. 1855.
892. — Pest, február 6. 1856.
893. — Pest, február 8. 1856.
894. Pest. September 6. 1857.
895. — Pest, april 2. 1858.
896. — Pest, november 14. 1858.
897. — Pest, november 18. 1858.
898. — Pest, november 23. 1858.
899. — Pest, november 28. 1858.
900. — Gomba, november 2. 1859.
901. — Buda, Császárfürdőben, január 20. 1865.
902. — Arany Sirverse Tömöri Anasztáz nagybátyja, Baranovszky
Miklós sírkövére (Idegen kéz írása).
903. — Tompa Mihály — Aranyhoz. Beje, dec. 1. 1847.
904. — Beje, jun. 14. 1847.
905. — Beje, aug. 1. 1847.
906. — Beje, oct. 28 1847.
907. — Beje, február 7. 1848.
908. — Beje, mart. 2-án 1848.
909. — Beje, mart. 18. 1848.
910. Freywaldau, május 11-én 1848.
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911. Tompa Mihály — Aranyhoz. Keleméi1, junius 12. 1850.
912. — Kelemér, julius 27. 1850.
913. — Kelemér, octob. 27. 1850.
914. — Kelemér, András napján 1850.
915. — 1851. Januar 10.
916. — Kelemér, február 10-én 1851.
917. — Kelemér, martius 27. 1851.
918. — Kelemér, Szentgyörgy napján 1851. (két teljes ív)
919. — Hanva, October 4. 1851. (két teljes ív).
920. — Kelemér, julius 13. 1851.
921. — Bábony, October 28. 1851.
922. Hanva, dec 9 1851.
923. — Hanva, február 2. 1852.
924. — febr. 28. 1852.
925. - Hanva, martius 8. 1852.
926. — Hanva, april 13-án 1852. (két teljes ív).
927. — Hanva, május 20. 1852.
928. — Hanva, junius 3. 18-r.2.
929. — Hanva, jun. 23. 1852.
930. — Hanva, jul. 6. 1852.
931. — Kassa, august. 5. 1852.
932. — Hanva, aug. 25. 1852.
933. — Hanva, sept 15. 1852.
934. — Hanva, nov. 1. 1852.
935. — 1852 dec. vagy 53 jan.
936. — (Talán 1853 január).
937. — (A postabélyeg febr. 24. 1853).
938. — máj. 17. 1853.
939. — Hanva, juni 5.1853. (A. 1. följegyzésével : „válasz 28“ VI)
940. — Hanva, julius 5. 1853.
941. — 1853. august. 1.
942. — Hanva, sept. 8. 1853.
943. — Hanva, novemb. 15. 1853.
944. — Hanva, nov. 28. 1853.
945. — Hanva, dec. 18. 1853.
946. — Hanva, május 1.1854. (A. J. följegyzésével: „válasz 8/V.“
947. — Hanva, május utolsó napján 1854.
948. — Hanva, junius 17. 1854.
949. — junius utolsóján 1845. (1854 helyett).
950. — Hanva, aug. 17. 1854.
951. — Hanva, oct. 9. 1854. (E levélhez „Miklósod“ (Szemere
aláírással egy levél és két levélből kivágott szelet van 
mellékelve).
952. — Hanva, oct. 21. 1854.
953. — Hanva, december végén 1854.
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954. Tompa Mihály — Aranyhoz. Hanva, február 6. 1855.
955. — Gomba, mart. 16. 1855.
956. — Hanva, mart. 25. 1855.
957. — Hanva, ápr. 19. 1855. (A. Jföljegyzésével: „Válasz 27'VI.“)
958. — Hanva, május 6. 1855.
959. — Hanva, jun. 18.1855. (A J. följegyzésével: „Válasz 1/VIL“)
960. — Hanva, jul. 15. 1855.
961 — Hanva, Szentmihálynap estéjén, azaz hogy holnap lesz 
Mihály napja, 1855.
962. — Hanva, oct 4. 1855.
963. — Hanva, nov. 12. 1855.
964 — Hanva, január 7. 1856.
965 — Hanva, febr. 22. 1856.
966. — Hanván, ápr 7-én 1856.
967. — Hanva, május 24. 1856.
968. — Hanva, Julius 4. 1856.
969. — Hanva, julius 27. 1856. (Ugyané levél 3-ik lapján s
ugyanazon kelettel Palóczy Albert levele Arany Jánoshoz.) 
970 — . . . .  aug. 12. 1856. (Arany László megjegyzésével: 
„némi kivonat, hogy apám ezt követó' levele érthető 
legyen.“)
971. — Deés és Kolozsvár, sept. 26. 1856.
972. — Hanván, octob. 8-án 1856.
973. — Hanva, nov. 4. 1856.
974. — Szilveszter estéjén, 1856.
975. — Hanva, febr. 11. 1857.
976. — . . . . márt. 28. 1857.
977. — 1857. máj. 28. (A. J. följegyzésével: „Válasz ián. 25. 57.“)
978. — Hanva, jul. 3. 1857.
979. — Hanva, octob. 24. 1857.
980. — Hanva, febr. 5. 1858.
981. — Hanva, május 3. 1858. (A. J. följegyzésével : „Válasz
12/V. 1858.“)
982. — Hanva, május 28. 1858. (A. J. följegyzésével: „Vál.
3 VII. 1858.“)
983. — Hanva, jun 29. 1858. (A. J. följegyzésével: „Válasz 5/VÍI.“)
984. — Hanva, jul. 20. 1858. (A. J. följegyzésével: „Válasz
aug. 25. 1858.“)
985. — Hanva, sept. 22. 1858. (A. J. följegyzésével: „Válasz
oct. 6. 1858.“)
986. — Hanva, oct. 25. 1858.
987. — Hanva, május utolsó napján, 1859.
988. — Hanva, febr. 12. 1859.
989. — Hanva, apr. 2. 1859.
990. — Hanva, mint bent (aug. 10.) 1859.
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991. Tompa Mihály — Aranyhoz. (Hihetőleg Gombáról, Tömörí­
tői.) 1859. sept.
'992. — Hanva, October 5. 1859.
993. — Hanva, oct. 22. Ib59.
994. — Hanva, nov. 2. 1859.
995. — Hanva, nov. 9. 1859.
996. — Hanva, febr. 1. 1860. (másfél iv.)
997. — Kelet nélkül; csak annyi: „Szombaton este“. (A. J. föl­
jegyzésével: „Válasz 26/V. 60.“)
998. — Hanva, Június utolsó napján 1860.
999. Hanva, augustus 4. 1860.
1000. — Hanva, September 6. 1860.
1001. — Hanva, november 22. 1860.
1002. — Hanva, december 12. 1860.
1003. — Hanva, 24. december 1860.
1004. — Hanva, martius 3. 1861.
1005. — Hanva, ápril 3. 1861.
1006. — Hanva, ápril 20. 1861.
1007. — Hanva, máj. 13. 1861.
1008. — Hanva, julius 27. 1861.
1009. — Hanva, augustus 24. 1861.
1010. — Hanva, September 25. 1861.
1011. Hanva, dec. 18. 1861.
1012. — Hanva, jan. 15. 1862.
1013. — Hanva, jun. 17. 1862.
1014. — Hanva, jul. 1. 1862.
1015. — Hanva, jul. 25. 1862.
1016. — Hanva, jul. 26. 1862.
1017. — Hanva, aug. 1. 862.
1018. — Hanva, aug. 10, 1862.
1019. — Hanva, aug. 28. 1862.
1020. — Hanva, sept. 15. 1862.
1021. — Putnok, sept. 18. 1862.
1022. — Hanva, September 18. 1862.
1023. — Hanva, October 1. 1862.
1024. — Miskolcz, oct. 22. 1862.
1025. — Hanva, december 3. 1862.
1026. — Hanva, dec. 18. 1862.
1027. — Hanva, vasárnap késő este (dec. 10. 18 )
1028. — Hanva, mart. 4. 1863.
1029. — Hanva, mart. 23. 1863.
1030. — Hanva, april 8. 1863.
1031. — Hanva, april 17. 1863.
1032. — Hanva, május 22. 1863.
1033. — Hanva, junius 9. 1863.
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1034. Tompa Mihály — Aranyhoz. Ajnácskő, a nyár végén
1863. (sept.).
1035. — Hanva, julius 27. 1863.
1036. — Hanva, oct. 8 1863.
1037. — S.-A.-Űjhely, oct. 29. 1863.
1038. — Hanva, decemb 5. 1863.
1039. — Hanva, mart. 12. 1864.
1040. — Hanva, april. 6. 1864.
1041. — Hanva, június 4. 1864. (A levél hátsó lapján A. J. fel­
jegyzésével : „Nyl. 9/V1 64.“)
1042. — Hanva, j un. 22.1864. (AJ .  följegyzésével: „nyl. 30 VI. 64.“)
1043. — Hanva, julius 14. 1864. (A. J. följegyzésével: „nyl.
21/VII. 64.“)
1044. — Hanva, aug. 5. 1864. (A. J. följegyzésével : „Nyl.
11/V1II 64.“)
1046. — Hanva, nov. 16. 1864. (A. J. följegyzésével: „Válasz 
21/IX 64.“)
1046. — Hanva, dec. 20. 1864. (A. J. följegyzésével: „Ny. 1/1 64.“)
1047. — Hanva, február 1. 1865.
1048. — Hanva. május 6. 1865. (A. I. följegyzésével: „Nyl
20/1 65.“)
1049. — Hanva, julius 15. 1865.
1050. — Hanva, aug. 27. 1865.
1051. — (Előbb Tompáné ir, azután maga Tompa pár sort.) Hanva,
szept. 27. 1865.
1052. — Hanva, november 22. 1865.
1053. — Hanva, január 3. 186H.
1054. — Hanva, január 24. 1866. (Előbb Tompáné levele, három
oldalon, a negyediken Tompáé.)
1055. — Hanva, febr. 23. 1866.
1056. — Hanva, május 16. 1866.
1057. — Hanva, május 19. 1866.
1058. — Feketehegy, jul. 1. 1866.
1059. — Levárt, aug. 27. 1866.
1060. — Hanva, oct. 10. 1866.
1061. — Hanva, dec. 5. 1866.
1062. — Hanva, dec. 11. 1866.
1063. — Hanva, dec. 12. 1866.
1064. — Hanva, május 25. 1867.
1065. — Hanva, aug. 19. 1867.
1066. — Előbb Tompáné levele. Hanva, január 3. 1868., azután a
2-ik oldalon Tompáé.
1067. — Hanva, jan. 15. 1868.
1068. — Tornaija (sürgöny az akadémiai Nagyjutalom ügyében),
1868. jan. 22.
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1069. Tompa Mihály — Aranyhoz. Sürgöny, ugyanazon ügyben,
1868. jan. 23.
1070. — Hanva, jan. 20. 1868. (Arany Lászlóhoz.)
1071. — Hanva, jan. 22. 1868.
1072. — Hanva, január 23. 1868.
1073. — Hanva, jan. 24. 1868.
1074. — Hanva, 1868. január 30.
1075. — Hanva, febr. 23. 1868.
1076. — Hanva, mart. 4. 1868.
1077. — Hanva, mart. 23. 1868.
1078. — Hanva, apr. 14. 1868
1079 — Sürgöny. Önhalálhíre 1868. április 24. (A borítékon A. J.
följegyzésével: „Csengery: Kétsas-utcza 9. sz. — 
b. Eötvös: Erzsébettér 10. — Jókai: Országút 18. — 
Szász : Vas-utcza 1. sz a Kerepesi út sarkán. — Gyulai: 
Sándor-utcza 17“.)
1080. — Sürgöny. Tornaija, 1868. april 26. d. u. 3.
1081. — Sürgöny. Tornaija, 1868. apr. 27. reggel 9 óra
1082. — Sürgöny. Önhalála hírének magyarázata 1868. april 27.
d. u. 6 óra.
1083. — Hanva, apr. 28. 1868.
1884. — Hanva, apr. 30. 1868.
1085. — Hanva, május 3. 1868.
1086. — Hanva, máj. 3. 1868
1087. — Sürgöny 1868. máj 3.
1088. — Hanva, 1868. május.
1089. — Hanva, 1868. május
J090. — Hanva, pünköst 1-ső napján, 1868.
1091. — Sürgöny (kínszenvedése) 1868. jun. 15. 
b) Arany J. — Tompa Mihályhoz.
1092. — Nagi-Kewrews Oct 1. 1852.
1093. — Nagy-Körös, dec. 1. 1852.
1094. — Nagy-Körös, január 18. 1853.
1095. — (Arany László szerint „talán 1853. január 18.)
1096. — Nagy-Körös, apr. 27. 1853.
1097. — Nagy-Körös, május 23. 1853.
1098. — (Arany László szerint „tartozik az 1853. máj. 23.
levélhez.“)
1099. — Nagy-Körös, junius 28. 1853.
1100. — Nagy-Körös, július 11-én 1853.
1101. — Nagy-Körös, sept. 1. 1853.
1103. — Mihálynap, 1853. Nagy-Körösröl
1102. — Nov. 22. 1853. Nagy-Körös.
1104. — Nagy-Körös, dec. 4. 1853. (A levél végén „Nagy-Körös
dec. 7. 1853“ van.)
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1105. Arany J. — Tompa Mihályhoz. Nagy Kőrös, april 22. 1854.
1106. — Nagy-Kőrös, febr. 13. 1854.
1107. — N.-Körös, május 8. 1854.
1108. — Nagy-Körös, junius 11. 1854.
1109. — Nagy-Kőrös, august. 24. 1854.
1110. — Nagy-Kőrös, sept. 27. 1854.
1111. — Nagy-Körös, oct. 18. 1854.
1112. — 1854 november.
1113. — N.-Körös, apr. 1. 1855.
1114. — N.-Körös, junius 8. 1855.
1115. — N.-Körös, jul. 1. 1855.
1116. — Nagy-Kewrews, jul. 21. 1855.
1117. — Mihály napján 1855.
1118. — N.-Körös, aug. 7. 1855.
1119. — N.-Körös, aug. 12. 1855.
1120. — Vasárnap, sept. 23. d. e. 11 1/2 órakor 1855.
1121. — N.-Körös, nov. 4. 1855.
1122. — Nagy-Kőrös, deczember 23. 1855.
1123. — NagjvKőrös, márcz. 20. 1856.
1124. — Nagy-Kőrös, május 9. 1856.
1125. — Nagy-Körös, jun. 25. 1856.
1126. — Nagy-Kőrös. A szünnapok elsőjén 1856.
1127. — Nagy-Körös, aug. 30. 1856.
1128. — Nagy-Körös, 1856. október 4.
1129. — Nagy-Kőrös, 1856. October vége felé.
1130. — Nagy-Kőrös, Dec. 7. 1856.
1131. — Nagy-Körös, apr. 19. 1857.
1132. — Nagy-Kőrös, jun. 26. 1857.
1133. — Magy-Körös, aug. 4 1857.
1134. — Nagy-Körös, oct. 4. 1857.
1135. — Nagy-Kőrös, decz. 29. 1857.
1136. — N.-Körös, febr. 9. 1858.
1137. — Nagy-Körös, april 17. 1858.
1138. — Nagy-Körös, május 11. 1858.
1139. — N.-Körös, jun. 5. 1858.
1140. — Körös, aug. 25. 1858.
1141. — 29-ik sept! 1858. Nagy-Kőrös.
1142. — Nagy-Körös, novemb. 28. 1858.
1143. — Nagy-Kőrös, febr. 20. 1859.
1144. — Nagy-Körös, virágvasárnap 1859.
1145. — Nagy-Körös, Jul. 16. 1859.
1146. — Nagy-Kőrös, octob. 22. 1859.
1147. — Körös, nov. 2. 1859.
1148. — Nagy-Körös, nov. 10. 1859.
1149. — Nagy-Körös, jan. 25. 1860.
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1150. Arany J. — Tompa Mihályhoz. Nagy-Kőrös, Jul. 4. 1860.
1151. — Nagy-Kőrös, aug. 10. 1860.
1152. — Pest, noy. 15. 1860.
1153. — Pest, december 16. I860.
1154. — Pest, február 23. 1861.
1155. — Pest, 1861. april vége.
1156. — Pest, 2. máj. 1861.
1157. — Pest, aug. 25-én 1861.
1158. — Pest, január 3. 1862.
1159. — Pest, junius 20-án 1862.
1160. — Pest, július 28-án 1862.
1161. — Alsó-Sztregova, aug. 9. 1862.
1162. — Pest, sept. 13. 1862.
1163. — Pest, oct. 21. 1862.
1164. — Pest, nov. 16. 1862.
1165. — Pest, december 5. 1862.
1166. Arany László levele. Pest, julius 18. 1862.
1167. — Pest, febr. 24. (jégtörő Mátyás napján) 1863.
1168. — Pest, márczius 18. 1863.
1169. — Pest, április 11-én 1863.
1170. — Pest, Husvét első napján 1863.
1171. -  Pest, jul. 23. 1863.
1172. — Pest, dec. 13. 1863.
1173. — Pest, Úrszenvedése napján 1864.
1174. — Pest, jul. 25. 1864.
1175. -  Pest, nov. 21. 1864.
1 176. — Pest, jan. 26-án 1865.
1177. -  Pest, apr. 29. 1865.
1178. — Pest, aug. 29. 18< 5.
1179. — Pest, October 2 18í'5.
1180. — Szalonta, dec. 29. 1865.
1181. — Pest, febr. 18. 1866.
1182. — Pest, máj. 2. 1866.
1183. — Pest, aug. 20. (azaz 19.) 1866.
1184. — Pest, nov. 24. 1866.
1185. — Pest, dec. 8. 1866.
1186. -  Pest, ápr 22. 1867.
1187. — Pest, máj 30. 1867.
1188. — Pest, aug. 6-án 1867
1189. — Pest, sept. 14 1867.
1190. — Pest, jan. 24. 1868.
1191. — Pest, febr. 14. 1868.
1192. — Pest, febr. 27. 1868.
1193. — Pest, márcz. 20. 1868.
1194. Arany László levele. — Pest, 1868. márcz. 22.
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1195. Arany László levele. Pest, máj. 27-én 1868.
1196 — Pest, 1868 jul 5.
1197. — Arany László „A Tompához írt levelek tartalmának ki­
vonata“.
1198. Arany László egy szelet papirosra irt e szavai: „Atyám
68. apr 11. levele Ráthhoz oct. 28.“„
1199. Tóth Endre — Aranyhoz. Vatta, octob. 25 1851 
1200 — Vatta, november 17. 1861.
1201. — Vatta, január 11. 1862
1202. — Vatta, junius 29. 1862
1203. — Vatta, nov. 2. l fi62.
1204. — Vatta, deczember 16. 1862
1205. — Vatta, március 3. 1863.
1206. — Vatta, ápril 2. 1863.
1207. — Vatta, május 21. 1863. (A. J. „Nyl. 22/V" följegyzésével.)
1208. — Vatta, julius 6. 18n3. (A. J  „Nyl. 8/VII“ följegyzésével.)
1209. — Vatta, november20.1863. (AJ. „Nyl. 3/XII“ följegyzésével.)
1210. — Vatta, december 10. 1863. (A. J. „Nyl. 17/XI“ föl­
jegyzésével.)
1211. — Vatta, február 3. 1864.
1212. — Vatta, február 17. 1864.
1213. — „Nyilatkozata.“ Vatta, február 17-én 1864.
1214. — Vatta, február 21. 1864.
1215. — Vatta martins 17. 1864. (A. J. „Nyl. 2 4 III 64“ föl­
jegyzésével.)
1216. — Vatta, ápril 5. 1864.
1217. — Vatta, május 31. 1864
1218. — Vatta, június 26 1864. (A J  „Nyl 23/VI 64“ föl­
jegyzésével )
1219. — Vatta, július 12 864 (A J „Választ visszakiildtem
16/VII 1864“ följegyzésével)
1220. — Vatta, jtilius 22.864. (A. J  „Nyl. 27/VII64 “ följegyzésével.)
1221. — Vatta, aug. 21. 864. (A. J. „Válasz 25/VIII“ följegy­
zésével.)
1222 — Vatta, septemb 9 864 (A J  „Nyl. 15/IX 64.“ föl­
jegyzésével )
1223. — Vatta, oct 23 864. (A J „27 X 69.“ följegyzésével.)
1224. — Vatta, decemb 20. 1864. (A. J  „26 II 63*“ följegyzésével.)
1225. — Vatta, január 22. 865. (A J „8/1 65.“ följegyzésével.
1226. — Vatta, január 24. 865. (A. J. „Ny. 6/1 65“ följegyzésével)
1227. — Vatta, ápril 30. 18^5. (A. J  „Nyl 19/1 65 “ följegy­
zésével )
1228. — (Egy szelet papiroson) négy sor febr. 1. 1872
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1229. Tóth Endre — Arany János özvegyéhez. Vatta, január 2.
1883. (Dr. Kovács egy kelet nélküli levelével a 40-es 
évekből.)
1230. Arany — Tóth Endréhez Pest, február 19. 1864.
1231. — Pest, julius 15. 1864.
1232. — Budapest, September 9. 1879.
1233. Tóth Kálmán — Aranyhoz. Pest, sept. 16. 1856.
1234. — Pest, augustus 17. 1859.
1235. — Pest, december 27. 1861.
1236. — Pest, február 21. 1868.
1237. — Pest, nov. 17.
1238. Tors Kálmán — Aranyhoz. Budapest 30/5. 1876.
1239. Vadnay Károly — Aranyhoz. Pest, nov. 11. 1862.
1240. — Kelet nélkül.
1241. — Budapest, marc. 6. 1878.
1242. — Budapest, június 22. 1878.
1243. Vahot Imre — Aranyhoz. Pest, február 1. 1847.
1244. — marczius 5. 1847.
1245. — Pest, marczius 20. 1847.
1246. — Pest, junius 6. 1847.
1247. — Pest, julius 6. 1847.
1248. — Pest, május 2-án (1850?)
1249. Vida József — Aranyhoz. Eger, okt. 30. 1862.
1250 Vincze Viktor — Aranyhoz Debrecen, tavaszhó 28-án 
1858. (A. J. „Válasz 11/V.“ följegyzésével.)
1251. Debreczen, 1870 június 6.
1252. — Debreczen, 1871. October 23-án.
1253. — Debreczen, 1877. december 5. (A J. „Ez az úr mindig
sürget. Kellene nekem sürgetés, csak lehetne ?“ följegy­
zésével.) Egy melléklet.
1254. — „Arany János egy levele“ czímü, a „Fővárosi L ap o d ­
ból kivágott czikk. (A levél Vincze Viktorhoz van intézve.)
1255. Wohl Janka — Aranyhoz. (Kelet nélkül.)
1256. Zichy Antal — Aranyhoz. (Kelet nélküli levél.)
1257. Zilahy Károly — Aranyhoz.
I I I . A rany János levelezése a rendjel a dolgában.
1258. 11. Eötvös József — Aranyhoz. Kelet nélkül. (A. J. e meg­
jegyzésével : „Vettem junius 12. 1867. 8 órakor reggel.“
1259. Arany — B. Eötvös Józsefhez. Pest, junius 12. 1867. .
1260. B. Wenckheim Béla — Aranyhoz. (A rendjel adományozá­
sáról.) Budán, 1867. junius hó 11-én.
1261 Gr. Festetics György — Aranyhoz. Budán, 1867. junius 
14-én (küldi a rendjelt.)
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1262. Arany — Gr. Festetics Györgyhöz. Pest, június 15. 1867.
(A hátlapon, 1873. ápril 24-dikéről, A. a fentebbi levél 
eredményét írja le.)
1263 B. Wenckheim Béla — Aranyhoz. Budán, 1867. június hó 
18-án (A. J. ötsornyi megjegyzésével.)
1264. — 1867. junius hó 23-án. (A levél 4-dik oldalán A. J.
„Időközben történtek“ följegyzésével.)
IV . Aranyhoz intézett német, franczia , angol és olasz
levelek.
1265. — Association Littéraire Internationale. Paris 3. Juillet
1879. (franczia).
1266. Thales Bemard, Paris, 5 Janvier 1863 (franczia).
1267. John Boivring, Clairmont, 18. Januar, 1867 (Angol.)
1268. — 15. Aug. 1867.
1269. Ed. B. Butler, British Museum den 3 April 1877. (mel­
léklettel).
1270. „Concordia“ Journalisten- und Schriftstellerverein. Wien im
November 1877. (A. J. megjegyzésével: „Válasz 2/III. 
1878.“)
1271. Franz Fischer. Sissek am 21-ten August 1873. in Croatien,
1272. Gaetano Ghurseani, Firenze, a di 2 maggio 1865.
1273. Ellis A. J. Kensington, 14. July 1874. (angol).
1274. KoTbenheycr Mór, Oedenburg, 30 März 1854. (német levél)
1275. — Oedenburg, 12 Nov 1860
1276 — (Névjegyen, magyarul) Sopron, 1873. febr. 3-dikán.
1277. Albert Klinisch, Brünn den 14/VI. 1867. (német).
1278. Dr. Hugo von Meltzl, Heidelberg, 22. Juli 1872. (német).
1279. Br. Hlawacek — Aranyhoz. Carlsbad, October 11. 1856.
1280. — Carlsbad, 6. Junius 1870.
1281. Gatulle Mendée, Paris, le 5. février 1874. (franczia).
1282. Achille Million, Beaumont-la-Therriére le 2 janvier 1860.
1283. — Beaumont-la-Therricre, 1869. Sept. 7.
1284. Henry S. Morgan, Quebec, C. E. March 5. 1863. (angol).
1285. Alfred de Musset költeményei német fordításából 32 oldal
(Próbanyomat.)
1286. Theodor Opitz, Pless, 10. Juni 1863. (német). (A. J. e föl­
jegyzésével : „Bérczivel közlendő).
1287. — Pless, am 20-ten October 1863. (német), egy „Vallomás“
czimű ötversszakos magyar költeménynyel, ugyanattól.
1288. Br. Faust Pacher, Wien, 5. Jänner 1878. (német). (A. J.
följegyzésével: „Válasz 1/HI 78.“)
1289. Markus Saenger, Budapest, 25 Juni 1 77. (német) A „bor­
vitéz“ német fordításával.
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125)0 Dr Sayous Ede (keletnélküli levél.)
1291. „A Socicté Internationale des Poétes“ alapszabályai.
1292. Sólymos Béla, Sheffield, 1877. május i 9-dikén (magyar).
1293. — Spencer Norbert, London, 1883 (?) november 27.
1294 Rudolf Willmers, Wien, den 21 dec. 1860 (Egy grófnöhez 
intézett német levél.)
1295. — Egy szelet papíron a „La Republique des Lettres“ 51.
számából kiírva. Arról a hírről, hogy Petőfi él és Szibé­
riában van (Eduard D. Buttlertöl küldve).
V. Vegyesek.
(Versek, üdvözletek, névtelenek, stb.)
1296 „Aranynak. Lantodnak húrjai pihennek régen“ stb.
1297. Arany Jánosnak (Weber Károly) Budapest. Levél és egy
„Sötét órában“ ez. vers.
1298. Barna Géza levele és négy verse.
1299. Bezerédynéhez Emlékvers, egy pár sor kíséretében.
1300. Czilcz Arnold Pest. Levél és egy költemény német for­
dításban.
1301. Deáky Lina egy verse: „Arany Jánoshoz“.
1302 Dobos János, Czegléd. Levél költeménynyel.
1303. Egy „öreg“ aláírással, Borsód, 1883. december 23. va­
sárnap kelt, levél.
1304 Fábián Mihály, Őszöd, szeptember 25. 1865.
1305. Görő György. Levél.
1306. Mensch Árpád. Levél és „A gyermek és a felhő“ ez. vers 
1307 „Im Herbste“ Lükéi fordítása. (A. J. egy pár javításával.) 
1308. Kanya Emilia. Pest, aug. 2-dikán 1863.
1309 Arany János — Kiss Józsefhez (levélfogalmazvány).
1310. Komáromy K ároly: „Arany János Toldi estéjére“ ez. köl­
teménye.
1311. Költemények : „A késő sejtelem“ stb
1312. Költemények (4 ív) „1858. Új-évre“ stb.
1313. Marikovszky Gábor Kún-Szt-Miklós, Január 4. 1863.
1314. „Országos sérelmek“ költemény
1315. Bollák János. Levél és költemény.
1316. Sipos József. Levél és a „Gyermekem bölcsőjénél“ ez vers
1317. Szathmáry Elek. Nagy-Szalonta. Levél három verssel
1318. A „Nemzet“ . . . 9i. számának melléklete Arany Jánosnak
dr. Károlyi Sámuelhez írt két levelével. (Az egyik 
kelt 1861. október 5-én, a másik október 17-én) és A. J.. 
két sírversével. (Az egyik Szász Károlyné, a másik 
Kupái Kovács Mihály sírkövén a N.-Kőrösi temetőben.)
1319. Arany János válasza. Pesten, april 2. 1865. Kudnay Józsefné —
38 Arany János levelezése.
Veres Szilárda Vanyarcz (u. p. Szirák) február 6-án 1865. 
kelt levelére. Utóbbinak „Leggyakrabban hol találod?“ 
czimű versével.
1320. Arany János válasza Nagy-Körös, augustus 6. 1860. a hozzá
Csillag Mártontól intézett, Alsó-Alap, július 16-án, 1860-ban 
kelt levéllel.
1321. Felhívás és gyűjtőív a Garay-árvák részére Arany Jánostól.
Kelt Szalontán, január 31- 1850
1322. Arany János egy ifjú íróhoz 1881. nyáron
1323. A kolozsvári unitárius tanulók 1882. junius 10-én kelt levele,
melyben Aranyt fölkérik, hogy a „Kriza-album“Jho'í 
néhány sorral járuljon, A J. „A nemzet napszámosai“ 
és egy „telegramul“ a levél negyedik oldalán
1324. Arany János levele. Pesten, 1870. január 24. (b. Eötvös
Józsefhez mint az Akadémia elnökéhez).
1325. Arany János egy levél-fogalmazványa a „Jégvirágok“ szer­
zőjéhez.
1326. A „Figyelő“ néhány lapja Arany Jánosnak — Kazinczy
Gáborhoz intézett (Pest, September 18. 1862. — Pest, 
szeptember 24. 1862. — Pest, október 2. 1862.) leve­
leivel.
1327. Arany Jánosnak a n.-kőrösi egyház-tanácshoz intézett,
N.-Kőrös, September 20. 1860. kelt, tanári állásáról le­
mondó levele.
1328. Arany János — a M. Tud. Akadémiának megköszöni rendes
taggá választatását. N.-Kőrös, február 12-én 1859.
1329. Zimányi József b.-gyarmati VI. oszt. tanuló bérmaatyául
kéri föl A. J.-t, s ennek válasza.
1330. Ugyanannak levele, B.-Gyarmat, 1882. deczember 31-én,
Arany Lászlóhoz.
1331. Levél t. ez. Arany János úrhoz 1877. December 31-kén
„A tölgyek alatt“ költeménye átolvasása után (borí­
tékkal együtt) egy névtelentől. A. J. több megjegyzé­
sével.
